HUBUNGAN ANTARA KADAR SENYAWA AKTIF AMPISILIN YANG DITETAPKAN SECARA SPEKTROFOTOMETRI DENGAN KADAR HAMBAT MINIMAL TERHADAP STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 25923 DAN ESCHERIHIA COLI ATCC 25922 by IRMA LUKITA SARI, 059511717
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